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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, Filial Lima Norte presentamos la Tesis titulada: “Gestión del Talento Humano y 
Técnicas de Seguridad de la empresa privada PATSAC, San Juan de Miraflores, 2019”; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para 
obtener el grado de: Maestro en Administración de Negocios-MBA. El documento consta 
de ocho capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con el problema de la investigación 
y está constituido por los antecedentes, bases teóricas, planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. El Segundo Capítulo define todo el marco 
metodológico mediante la hipótesis de la investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
métodos de análisis de datos. El Tercer Capítulo está referido a los resultados a los cuales ha 
llegado la investigación. El Cuarto Capítulo presenta la discusión de la investigación. El 
Quinto Capítulo, presenta las conclusiones de la investigación, El Sexto Capítulo presenta 
las recomendaciones. El Séptimo capítulo presenta las referencias bibliográficas 
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El trabajo de investigación titulado “Gestión del Talento Humano y Técnicas de Seguridad 
en la empresa privada PATSAC, San Jun de Miraflores, 2019” tiene como objetivo 
principal, encontrar la relación entre la Gestión del Talento Humano y Técnicas de 
Seguridad en la empresa privada PATSAC, San Jun de Miraflores, 2019, ante ello se 
planteó como hipótesis general la relación entre variable 1 y 2 
Cuyo problema es, la falta de Técnicas de Seguridad en torno a los accidentes y falta 
de capacitación, para ello se plantea la Gestión del Talento Humano para comprobar la 
relación con las Técnicas de Seguridad, para este tipo de investigación fue básica, 
descriptiva y correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, cuya población 
fue de 109 trabajadores, con una muestra de 85, la  técnica utilizada fue la encuesta, y cuyos 
instrumento fue cuestionario de medición de escala de tipo Likert, así mismo con la 
información obtenida se obtuvo la validez de tres especialista y la confiabilidad del 
instrumento utilizando el software estadístico SPSS V22, cuya confiabilidad fue de ,861 
para Gestión del Talento Humano y ,855 para la Técnicas de Seguridad, se encuentran en 
el rango más alto entre 0,8 y 1,0, lo que indica que estos instrumentos tiene un alto grado 
de confiabilidad.  
Finalmente, se concluye que, en la prueba de hipótesis, se observa que el valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es igual a 0,900 por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1) determinando que existe una relación 
muy alta entre las variables Gestión del Talento Humano y Técnicas de Seguridad. Así 
mismo el valor P (0,000) <0,01 nos indica que la relación entre las variables es 
estadísticamente significativa. 
 









The research work entitled “Human Talent Management and Security Techniques in the 
private company PATSAC, San Jun de Miraflores, 2019” has as main objective, to find the 
relationship between Human Talent Management and Security Techniques in the private 
company PATSAC , San Jun de Miraflores, 2019, before this the relationship between 
variable 1 and 2 was raised as a general hypothesis 
 
Whose problem is, the lack of Security Techniques around accidents and lack of 
training, for this the Human Talent Management is proposed to verify the relationship with 
Safety Techniques, for this type of research it was basic, descriptive and correlational , a 
non-experimental cross-sectional design, whose population was 109 workers, with a sample 
of 85, the technique used was the survey, and whose instrument was a Likert scale 
measurement questionnaire, likewise with the information obtained, it was obtained the 
validity of three specialists and the reliability of the instrument using the SPSS V22 
statistical software, whose reliability was, 861 for Human Talent Management and, 855 for 
Security Techniques, are in the highest range between 0.8 and 1 , 0, which indicates that 
these instruments have a high degree of reliability. 
 
Finally, it is concluded that, in the hypothesis test, it is observed that the value of the 
correlation coefficient Rho of Spearman is equal to 0.900 therefore, the null hypothesis (Ho) 
is rejected and the alternative hypothesis (H1) is accepted determining that there is a Very 
high relationship between the variables Human Resource Management and Security 
Techniques. Likewise, the P value (0.000) <0.01 indicates that the relationship between the 
variables is statistically significant. 
 






En el contexto problemático en los países Andinos, Perú, Argentina y demás, para la 
Organización Internacional de Trabajo, es una preocupación fundamental, porque un 
colaborador sucumbe a raíz de sucesos o padecimientos coherentes en los centros de labores, 
en todas partes del mundo. Cada 16 segundos, 156 trabajadores tiene un suceso en su centro 
laboral, eso representa, que, en la creación, cada jornada fallecen 7,400 vidas, a raíz de 
sucesos o padecimientos concernientes en el centro laboral. Crecidamente 3,1 millones de 
víctimas anualmente. Cada año, suceden crecidamente 320 millones de peripecias en el 
centro laboral, varios de estos sucesos repercuten en ausencia profesional. El precio de esta 
fatalidad cotidiana, son formidables en la obligación financiera de las ineficiencias pericias 
de seguridad y salud, se calcula el 5% de PBI anualmente, según, Vanhuynegem (2017), dijo 
que es recomendable reforzar, capacitar, enseñar a empresas en temas de seguridad, que 
diariamente incurren en faltas leves, graves y muy graves, ocultando tales faltas que 
perjudican al ciudadano en la salud. 
Asimismo la Organización Internacional de Trabajo (2017) manifestó que todos los 
días mueren personas por accidente y por enfermedad relacionada con el trabajo, el cual se 
ve la necesidad de agrupar, refundir y utilizar antecedentes fiables, promoviendo una cadena 
de investigación que promueva la valoración de faenas de fomento y aprensión de 
accidentes, estimando anualmente una estadística total de accidentes laborales y 
enfermedades, con el objetivo de iniciar el desarrollo económico continuo, inclusivo y 
razonable, sobre un trabajo decente para todos, quedando registrado datos reales. 
Referente a lo mencionado, podemos decir que la interposición condesciende puede 
impedir que se originen las contusiones y los perjuicios a los que llevaría una incompleta 
cadena de sucesos. Sin embargo, lo que también cabe saber, es que crecidamente hay 
vínculos de hechos contenidamente peligrosos de las que llegan efectivamente a originar 
contusiones, se deben a ciertos elementos efectivos en las zonas de labores, conduciendo a 
determinar la dimensión del inconveniente en función a componentes en conflicto. Ciertos 
léxicos, tasar la presencia de componentes de inseguridad en las zonas de labores, que 
implica revisar los conocidos elementos de compromiso en escenarios de seguridad. 
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En el Perú estiman miles de sucesos de trabajo cada año y las industrias, mineras, 
construcción, etc., son las secciones que registran todos los años el mayor número 
de peripecias laborales leves, graves, e inclusive, letales. 
Según, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019), informó sobre los 
meses de enero hasta julio del 2018, lanza un reporte de 7,341 incidentes de trabajo, un poco 
más 1,173 que el mismo tiempo del 2017. Al observar el acrecentamiento de peripecias, se 
están tomando medidas para tratar de remediar el problema, pero estas medidas no son 
suficiente, en consecuencia, las empresas que son verificadas realizan medias insuficientes, 
solo para cumplir con dichas inspecciones o auditorias simples, para evitar las multas o 
sanciones que corresponden, sin tener conciencia del tema de riesgos, realizando una 
conveniente misión de labores, ofreciendo instalaciones para su buen uso. 
Referente a esa información, sobre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
podemos decir que sería un avance importante en el hallazgo e identificación del origen de 
los accidentes de trabajo es la inclusión de los factores humanos en el conjunto de las 
circunstancias que rodean al acontecimiento. Las síntesis de las personas también interceden 
en un sentido más extenso, tal como ocurre en los procedimientos de trabajo normalizado, 
en la aceptación de los mismos y las decisiones tomadas al inicio de las intervenciones. 
También, Lira (2018) mencionó que el empleador se confía con el pasar del tiempo al 
no subsanar las deficiencias observadas, existe un lapso de tiempo para corregir las 
observaciones peligrosas dentro de la empresa, y no toman con seriedad la vida y salud del 
personal, deben tomar medidas de fuerza para efectuar con los fines y objetivos. Este año se 
ha incrementado los accidentes de trabajo en las empresas informales que no invierten en 
capacitaciones e infraestructura, para al fin reducir los accidente que día a día reportan de 
cada empresa que incurren las normas.  
Por otro lado, el período 2011 el legislativo promulgó la Ley 29783, de “Seguridad y 
Salud en el Trabajo”, donde se decreta, urgencia de métodos de misión de seguridad y salud, 
en las entidades. Al año siguiente se promulga el Reglamento con sus 123 artículos. 
Así mismo, el Ministerio encargado de fomentar el Empleo (2017) aprobó, el “Plan 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”, con D.S. N°005-2017-TR, con el objetivo en 
desplegar un método de reporte único en sucesos laborales, con el propósito de suscitar la 
erudición en prevención de accidentes de trabajo, dado que se registren estadísticamente en 
distintas entidades, permitiendo ejecutar el resultado normal del plan en mención Lima-Perú, 
señalando lugares más alejados, con la consumación apropiada y eficaz de las faenas 
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predestinadas a descartar los trances laborales de manera rápida, proponiendo así que en el 
año 2021” se corresponderá tener un marco normalizado, pactado, reglamentado y  
restaurado. Reportando cada año accidentes de laborales, tales como: letal, no letal, 
incidentes graves, padecimientos técnicos. 
Además el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, estadísticamente estima 
que se produce más de 20 mil sucesos de labor en el 2018, siendo el mes de diciembre con 
más cifras elevadas, con 2 815, si comparamos con el año 2017, siendo el mes de octubre 
con más cifras elevadas con 15 mil 646 notificaciones de accidentes de trabajo, cabe resaltar 
que aumentado las cifra con el año 2018, las muertes y las lesiones se siguen presentando 
particularmente en las empresas que no siguen capacitando al personal, podemos decir que 
si este año 2019 no utilizamos las técnicas de seguridad, podríamos salvar vidas o evitar más 
notificaciones de accidentes de trabajo. 
En consecuencia, según Sunafil (2017) dijo que en Lima está gestionando y 
fiscalizando la seguridad y salud en el trabajo, sobre entidades de desemejantes rubros, a fin 
reducir accidentes en el trabajo, en los distritos viene realizando operativos simultáneos de 
fiscalización a las entidades, constatando que las condiciones del puesto de trabajo 
garanticen la seguridad de los que laboran en dicho lugar, supervisando los accesos y las 
salidas de emergencia del mismo, los cuales deben de estar libres y sin ningún tipo de 
obstrucción, a fin de controlar los amagos de incendio y permitir que tanto los trabajadores 
como los clientes estén a salvo. Al respecto del comentario que dijo Sunafil, podemos decir, 
que el empleador tiene que respaldar la seguridad y la salud al colaborador, y estar pendiente 
de todos los semblantes con relación al trabajo, así como también dice sobre un mecanismo 
mediante el cual se obtiene la pesquisa relevante para que la organización esté en 
circunstancias de tomar una decisión conveniente sobre la procedencia de adoptar acciones 
anticipadas y, en tal caso, sobre el tipo de operaciones que deben acogerse. 
Por último, esta suma escala en gestión del talento humano, es significativo sobre 
reducir los accidentes en labores, pero si nos basamos en la Ley de Perú, el desinterés de 
autoridades fiscalizadoras y auditoras perturban la implementación de la misma, no son 
supervisadas como dice la Ley, la gran parte de entidades se oponen a subsanar pocos 
requisitos, no cumpliendo un conveniente método de gestión que circunscriba los 
procedimientos a seguir, conmoviendo las listas de evaluación en nuestro país y a la fortaleza 





En la esfera internacional al autor, Álvarez (2016) en su investigación, “Medidas de 
seguridad industrial y la motivación del personal en la empresa Leonisa S.A.C.,” “que el 
objetivo principal de estudio fue, determinar de qué ” manera se relaciona las medidas de 
seguridad con la motivación del personal de la empresa. De tal manera que su estudio fue de 
investigación descriptiva correlacional. “Cuya población es 1200 trabajadores, con un 
segmento de 387 trabajadores proyectando un valor de significancia p valor (sig. Bilateral= 
,000 < ,0.5; Rho = .874) por lo que significa que si existe una relación” entre las medidas de 
seguridad con la motivación. De la misma manera “el total de similitud de 0.874 matizando 
la concordancia efectiva ” alta sobre las medidas de seguridad con la motivación, es decir se 
acepta la hipótesis general, mientras que su conclusión fue, mediante las acciones tomadas, 
sobre inspección, capacitación, incentivos y charlas, relacionadas a temas de seguridad, 
motivan al personal reduciendo y evitando accidentes en la industria, mostrando así 
responsabilidad y compromiso. 
Caicedo (2015), en su tesis, “Gestión de talento humano y su acaecimiento en el 
desempeño organizacional de la empresa mall del sol”, mientras su problema general fue, 
existe concordancia entre sus variables 1 y 2 de la entidad en mención, “el objetivo general 
fue, determinar la relación de la gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño 
organizacional,” mientras tanto su “investigación descriptiva correlacional no experimental, 
cuya población fue de 200 trabajadores. Cuyo resultado demuestra que si existe una relación 
positiva muy alta y significativa entre la gestión de talento humano y su acaecimiento en el 
desempeño” de los encuestados (sig. Bilateral= ,000 < ,0.5; Rho = .884). “entonces, se 
impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna ” del estudio. Una vez que su 
conclusión fue, el seguimiento que perpetra la oficina de recursos humanos, que beneficia a 
otras áreas, entre los trabajadores de manera eventual, es significativo “la autoevaluación y 
mejoramiento de técnicas en los compradores centrales”. Por lo tanto, el agrado personal en 
los trabajadores se calcula en métodos estándar, por consiguiente, es necesario evaluar y 
retroalimentar a los trabajadores para aumentar sus capacidades laborables.  
Chafla (2014), mediante su tesis “Gestión del talento humano y el cumplimiento de la 
legislación laboral vigente S.A.” mientras que su problema general fue, significativamente 
existe relación sobre las variables 1 y 2, “en objetivo general fue, fijar la relación sobre 
variables en mención, realizó un estudio metodológico de enfoque cuantitativo, en un nivel 
descriptivo correlacional de diseño no ” experimental de corte transversal, obtuvimos 
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resultados, en que tiene relación nivel bajo y “significativa, con un coeficiente de correlación 
de 0.384 y un valor de significancia de 0.000, indica que se impugna la hipótesis nula (Ho) 
con lo que se admite la hipótesis de pesquisa (H1) que la gestión de talento humano, 
permitiendo la diligencia de dicha ley en cuanto al código normalizado ”. En cuanto su 
conclusión fue, que existe personal sin experiencia para laboral en la empresa, lo que 
conlleva al atraso de desarrollar capacidades en el ámbito, además, el organigrama de 
ejecutivos, no corresponde a una adecuada estructura de organización, para implantar 
jerarquías y estatus a las funciones ejecutivas. Por último, las capacitaciones no están a la 
vanguardia de los colaboradores, ya que no guardan relación alguna con los temas a seguir. 
Del prado (2016), desarrolló su tesis “Inseguridades procedentes en los contextos de 
trabajo y de la clarividencia de salud en la empresa Repsol química S.A.”, problema general 
fue, existe relación sobre “variables 1 y 2, en su objetivo general fue, determinar la percepción 
de salud derivada del trabajo para cada sexo y el impacto sobre la misma de las condiciones 
de trabajo, su metodología de estudio fue, de enfoque cuantitativa, con un nivel descriptivo 
correlacional, con diseño no experimental de corte transversal, la ” encuesta se realizó a través 
de preguntas de tipo escala de Likert. Se obtuvo como resultados, en que tiene “dependencia 
positiva moderada y significativamente, con un número de similitud de 0.742 y una cuantía 
de significancia de 0.000,” que están expuestos a riesgos peligrosos, derivado especialmente 
por inhalación de contaminantes químicos, a exposiciones riesgosas en comparación con los 
hombres. Finalmente concluimos que, existen exposiciones a condiciones de trabajo, que los 
hombres tienen más riesgos que la mujer, “a estar expuesta a la contaminación artificial, 
físicos y carga pesada, del otro lado a expuestas a contaminación ” biológicas, entonces la 
percepción de saluda esta derivada al trabajo, el cual afecta su salud en el trabajo, se debe 
tomar alcances provisorios de forma pertinente, en cargo a exposiciones de evitar peligro en 
la salud de los trabajadores. 
Díaz (2017), realizó su tesis “Seguridad en el trabajo y desempeño laboral en 
corporación la rotonda S.A.” desde entonces su “problema general fue, qué relación existe 
entre la variable 1 y variable 2, después de eso su objetivo general fue, determinar la relación 
que existe entre seguridad en el trabajo y desempeño laboral, ” este estudio es de tipo 
correlacional descriptivo no experimental, como resultados, el Rho Spearman señala que “si 
existe una correlación positiva alta por parte de seguridad en el trabajo y desempeño Laboral 
adquiriendo un Rho de 0,820 con un valor p igual a 0,000 que es < a 0.05 entonces se 
impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna del estudio, ” su conclusión fue, es 
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importante diseñar con un programa de seguridad, para seguir las políticas, procedimientos 
y análisis de los riesgos de prevención de accidentes. Además, el desempeño influye mucho 
para una mejor productividad en la empresa.  
Romero (2016), mediante su tesis. “Reglamento de seguridad y ejecución de la norma 
en la empresa dinadec S.A.” el problema general que realizó fue, qué relación existe entre 
variable 1 y variable 2, “trazó le objetivo general, determinar la dependencia que existe entre 
variable 1 y variable 2, el tipo de estudio que realizó fue una dirección cuantitativa, de nivel 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental, ” el régimen de asistencia en acopiar 
indagación, fue análisis, revisión documental y entrevista. Resultados, Con una población 
de 560 y “una muestra de 155 trabajadores con 95% de nivel de confianza con un Rho de 
Spearman de 0,975 es decir existe una correlación positiva muy alta, con un nivel de 
significancia de 0,000 < a 0.05, es decir se impugna la hipótesis nula y se admite la hipótesis 
alterna ” H1: entre variable 1 y variable 2, si se relaciona significativamente, (0,000<0,05; 
95%, 1.96), finalmente su conclusión fue, a) Es necesario efectuar controles, para descartar 
o comprimir riesgos fichados en la matriz, identificando la evaluación de riesgos y peligros, 
b) Es muy beneficioso invertir en capacitación para una buena calidad y productividad en la 
empresa, de tal manera se cumpla con los procedimientos a fin de evitar accidentes. 
Perozo (2016), en su investigación. “Inclinación estratégica y gestión del talento 
humano de gerentes gremiales de las empresas de petroven” el “problema general es, existe 
dependencia sobre la variable 1 y variable 2, entonces el objetivo general fue, determinar la 
relación sobre las variables en mención, ” una investigación cuantitativa-descriptiva. “Para 
recolectar los antecedentes se aprovechó como técnica una encuesta, aplicando sobre 
población de 125, y los resultados fueron que, un Rho de Spearman de 0,975 se precisa que 
existe relación con un nivel muy alto de significancia de 0,000 sobre la variable 1 y variable 
2,” finalmente su conclusión fue, se precisa que la relación de administrativos es baja, por lo 
que reflejamos una distancia entre los gerentes de su manera de actuar, es por eso que los 
planes sobre la gestión del trabajador se basan en niveles de eficiencia para mejoras. Por lo 
que se “establece tal destreza prorroga la inclinación estratégica, tal propósito contextualizar 
los métodos en la variable 1 con pie hacia el progreso de caracteres gerenciales ”.  
Además, “el contorno nacional, el autor, Asencio (2016), en su tesis ” “Gestión del 
talento humano y rendimiento del personal en la clínica san Vicente, Lima” siendo el 
“problema general es, de qué manera corresponde la variable 1 y variable 2, cuyo objetivo 
general fue, determinar la relación entre la variable 1 y variable 2 su metodología de estudio 
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fue, un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, y diseño no experimental de corte 
transversal, se obtuvo como resultados, que tiene relación positiva moderada y significativa, 
con un número de similitud de ” 0.742 un valor de significancia de 0.000, refiriéndose a buenas 
prácticas en los trabajadores administrativos en variable 1, concluyendo, se comprueba la 
hipótesis, estableciendo que existe una dependencia verdadera moderada sobre la variable 1 
y rendimiento del personal ”, presentando un coeficiente de correlación Rho de Spearman 
(r=0.742). 
Chilet (2017), realizó en su tesis, “Gestión del talento humano y seguridad en salud 
del personal en la clínica universitaria”, cuyo problema general fue, “existe relación en la 
variable 1 y variable 2, del personal asistencial, y en su objetivo general fue, establecer la 
dependencia que existe sobre las variables en mención, siendo su metodología de enfoque 
cuantitativo, con tipo de estudio descriptivo, con diseño no experimental. con una población 
de” 200 trabajadores y su muestra con 132, efectuando entrevistas a través de encuestas 
relacionadas a las dimensiones, como resultados alcanzados al término de la investigación 
fueron, bastante provechosas teniendo en cuenta el desarrollo de la hipótesis en lo referente 
al “factor de correlación de Rho Spearman de 0.789 nos muestra ” la estima en general si están 
utilizando las barreas de seguridad de forma apropiada, pero el área de cardiología apoya 
con un mejor discernimiento en biodiversidad, en paralelo con el conjunto clínico, con fines 
de concluir, que “existe un nivel alto entre la variable 1 y variable 2 ”.  
Dávila (2016), mediante su tesis se ha investigado, “Gestión del talento humano y la 
producción en la empresa pesquera diamante S.A.”, el “problema principal fue, qué 
dependencia existe entre la variable 1 y variable 2, su objetivo general del estudio sostuvo, 
en determinar la relación de las variables en mención ”. “Por consecuente, se averiguó 
corresponder las variables en la empresa pesquera, el proceso de mejoramiento en insumos, 
la evolución eficaz y los ulteriores resultados que accedan una mejor productividad del 
trabajador y optimar la producción, su metodología es de un rumbo cuantitativo, de prototipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental de corte transversal, realizado con 
encuestas determinados, el proceso de antecedentes. Los resultados alcanzados al término 
de la investigación, fueron bastante provechosas teniendo en cuenta el desarrollo de la 
hipótesis en lo referente al “coeficiente de correlación de Spearman de 0.575 nos dice que, 
existe relación positiva moderada en la variables 1 con la producción en compañía pesquera; 
además la relación es baja pero altamente significativo en ” (p=0.003<0.05), finalmente 
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concluyendo sobre, “aplicación de correctivos en la manera de administrar personas en los 
procesos de incorporación, la recompensa, la capacitación, la retención y la auditoria ”. 
Fortunato (2018), el trabajo de investigación titulado, “Planificación estratégica en 
gestión pública y gestión del talento humano en el programa de desarrollo agrario - agro 
rural, chachapoyas”. cuyo problema general de investigación fue, cuál será la relación entre 
la variable 1 y variable 2, cuyo objetivo general fue, “determinar la relación que existe entre 
la variable 1 y variable 2, los resultados alcanzados al término de la investigación, fueron 
bastante provechosas teniendo en cuenta el desarrollo de la hipótesis en lo referente al factor 
de correlación de Rho Spearman de 0.470 ” entonces, “existe analogía positiva en las variables 
de planificación estratégica y variable 2, además la relación es baja pero altamente 
significativo en el nivel de significancia bilateral ” (p=0.003<0.05), “por lo tanto se, concluyó 
que, existe relación sobre la variable 1 y variable 2 ”. 
Inca (2015), realizó su tesis “Gestión del talento humano y su relación con el 
desempeño laboral en la municipalidad provincial de Andahuaylas 2015”, cuyo problema 
general fue, cual es la relación entre la variable 1 y variable 2, su objetivo general fue, 
determinar la relación que existe en la variable 1 y variable 2, su metodología de 
investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño “descriptivo correlacional-transversal no 
experimental, tiene una población” 203 trabajadores, utilizando el programa SPSS 22, de tal 
manera el resultado, del coeficiente de correlación de Spearman de 0.786 indicando “que, 
existe relación positiva entre la variable 1 y variable 2, con grado de significancia bilateral ” 
(p=0.000<0.05), arrojando buena actitud en el que nos indica una correlación alta entre 
gestión y desempeño, en consecuencia se concluyó que, tenemos que promover la 
capacitación, someter procesos de selección y mejorar el desempeño, para una adecuada 
atención al usuario sobre los tramites a tratar, en el cual estén satisfechos durante su atención 
en la municipalidad. 
Orihuela (2017), presentó su tesis “La competencia laboral y la seguridad personal, de 
los estudiantes del 4º ciclo de electrotecnia industrial Senati, Lima” el problema general 
planteado fue, cual es “la relación que existe entre la competencia laboral y la seguridad 
personal, cuyo objetivo general consistió en, determinar la relación que existe sobre la 
competencia laboral y la seguridad personal, su investigación de metodología se encuadra 
en un enfoque cuantitativo, y su diseño es no experimental de prototipo descriptivo de 
correlación, de tal manera que el resultado fue, un coeficiente de correlación de Rho 
Spearman de ” 0.855 indica “que, existe relación positiva en las variables entre la competencia 
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laboral y la seguridad personal, con nivel de significancia bilateral ” (p=0.000<0.05), cuya 
finalidad concluyó sobre la coexistencia de una concordancia estadística referente a los 
puntajes obtenidos en competencia laboral y seguridad personal. 
Rojas y Vílchez (2018), presentó su tesis, titulado “Gestión del talento humano y su 
relación con el desempeño laboral del personal del puesto de salud sagrado corazón de Jesús, 
Lima.” cuyo problema general fue, existe relación entre la variable 1 y variable 2, objetivo 
general fue, determinar la relación entre la variable 1 y variable 2, el estudio de tipo 
descriptivo, con “diseño no experimental  y nivel correlacional, con una población de 50 
trabajadores, no” se utilizó muestra ya que se trabajó toda la población de estudio, resultados, 
se precisa que existe relación estadísticamente reveladora según (p=0,007) entre la variable 
1 y variable 2, finalmente concluyó que, la institución se debe implementar un espacio 
amplio, área competente en base a motivación de personal, realizando actividades 
recreativas, mejorando la gestión del mismo, fomentando así un mejor ejercicio laboral de 
los trabajadores, el cual se debería implementar en todos los centros de salud para mejorar 
el ejercicio laboral a nivel Minsa.  
Vela (2017), publicó en su tesis “La sanción penal y su relación con la protección del 
derecho a la seguridad y salud en el trabajo en las empresas constructoras de Cercado de 
Lima” cuyo “problema general fue, qué relación tiene la variable 1 y variable 2, el objetivo 
general fue, comprobar cuál es la concordancia sobre variable 1 y variable 2, su metodología 
fue de enfoque cuantitativo, de diseño tipo no experimental-transversal, se utilizó la técnica 
aplicando una encuesta, se obtuvo como resultado, debido a que en el análisis de la 
estadística inferencial, prueba de Rho de Spearman, muestra que las variables en estudios se 
relacionan con un nivel de significancia bilateral menor a 0.05, es decir ” “0,000< 0.05”, “por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, logrando 












En mención a la teoría de los autores, las relaciones que indicaron son viables para la 
empresa, ya que juega el papel importante, sin embargo, cada aspecto guarda relación con 
el trabajador, si nos esforzamos durante los días, estamos demostrando compromiso hacia la 
empresa para la obtención de resultados que desean, entonces de acuerdo a su indicadores 
diarios se darán cuenta del esfuerzo que cada trabajador le ponga, recompensándonos de tal 
manera que nos llenan de satisfacción, cumpliendo las metas o propósito de la entidad. Por 
consiguiente, según Méndez (2000), refirió que la actividad motora, la actividad que sienta 
las bases para todo lo que pretenden las empresas. De acuerdo a como se seleccione, contrate, 
nombre, capacite, entrene, perfeccione, evalúe y retroalimente al talento humano se podrá  
lograr el desarrollo empresarial. La “gestión del talento se refiere al proceso que desarrolla e 
incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene a un 
recurso humano existente ”. “La gestión del talento busca básicamente destacar a aquellas 
personas con un alto potencial, entendido como talento, dentro de su puesto de trabajo ”. 
Además, “retener o incluso atraer a aquellas personas con talento será una prioridad ”. 
Asimismo, según Flores (2010), comentó sobre; los incentivos son una parte de medida 
importante para el trabajador, lo vemos atractivamente beneficioso cualquier aumento de 
salario, la obtención del resultado superior al exigible es voluntaria de la empresa, por lo que 










referente a esta teoría del estudio de investigación, que forma parte de esta competencia, que 
durante el proceso el trabajador realizará un aprendizaje, en el cual debe hacer crónica al 
asunto de ventaja de ilustraciones que tiene por esencia de incrementar su conocimiento en 
acciones efectivas en la entidad. Además, según Ockham, (2006) dijo que “existe el cambio 
entre el modo de formación que puede tomar o coger la delantera, y el cambio del modo de 
elaboración, esta correlación ha sido objeto de elasticidades y problemas sociales, por el 
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tema en adaptación de cambio, en consecuencia, resulta ser importante en la empresa por 
una evolución futura de relación a las necesidades dadas por el autor, con el propósito de 
poder llegar a las metas y objetivos”.  
Como Teorías relacionadas al tema, la segunda variable Técnicas de Seguridad, 
tenemos a la teoría de la Causalidad, según Vásquez (2017) manifestó, sobre los conceptos 
de lesiones basados en el estudio, utilizó un método muy usado en el análisis de accidentes. 
Al seguir este método se puede reducir en número de incidentes graves, al reducir la 
posibilidad de incidentes menores. Por lo tanto, en mi posición es que, lo importante aquí es 
la comunicación de los cuasi accidentes. Frank Bird planteó un enfoque centrado en las 
conductas y los peligros menores, pero potencialmente inmanejables. Las pirámides 
descritas en esta parte parecen considerar también las conductas, los procedimientos, la 
capacitación y otros aspectos con la prevención. 
Referente a la teoría podemos decir, para “adoptar las medidas necesarias, se debe 
garantizar a los hacendosos que deben recibir orientación oportuna y apropiada,” para no 
ingresar en lugares prohibidos. Estas medidas preventivas tienen que ser efectivas para 
prever si el trabajador se distrae o comete alguna imprudencia.  
Lecca (2016), mencionó que “en este aspecto la falta de control puede ser atribuida a 
la dirección inconclusa en la seguridad, la incorrección de patrones adecuados y la 
inobservancia de dichos patrones”. 
Bray (2004). Dijo que la práctica nos enseña a facilita el aprendizaje en el trabajador 
y nos conduce al logro de sus objetivos con el mayor grado de efectividad en el desempeño 
profesional. Se adquieren durante un periodo de formación y entrenamiento previo, mientras 
más nos involucramos, mejor nos desempeñamos. 
Alveiro, (2009) “nos refirió que es fundamental realizar y lograr las medidas de 
seguridad,” desafiantes en cuando menos lo espera, aprovechando las oportunidades durante 
las acciones de grupo de trabajo, de tal manera acoplarse a la forma y ambiente de trabajo, 
y cuando den resultados positivos de esta prueba del camino se podrá lograr el objetivo de 
la organización, dando un estímulo motivador. 
Respecto a los autores, podemos decir, que tenemos que realizar sesiones de acciones 
y disposiciones hacia la entidad, tanto en métodos técnicos y en grupo de trabajo, viendo las 
condiciones favorables, y siguiendo la línea de instrucción. Eso implica que debemos 
proyectarnos hacia eventos que podamos identificar, evitando sucesos. 












Al respecto con la teoría en mención, podemos decir que, la enseñanza es un recurso 
a las dificultades de equivocaciones humanas, hacia una conducta basado en habilidad, 
accede elaborar la cadena de trabajos pertinentes sin un proceso consecuente y duradero de 
vigilancia y reacción. 
Según, Pérez (2015). La capacitación es la pieza clave del sistema de prevención de 
riesgos, detectando dificultades en todo momento, del cual debemos de informar 
notablemente en el ámbito de actividades, implementando y utilizando soluciones 
inmediatas, tales como: herramientas de gestión, participación activa de miembros y 
estableciendo políticas de revisión en la empresa. 
Según, Guerrero y Puerto (2007). Precisan que las condiciones del medio ambiente y 
estructuras de trabajo, no toman acciones preventivas y políticas de salubridades, ya que 
causa baja productividad del personal, al convertirse como un obstáculo al trabajo, reflejando 
incomodidad y desagrado en los ambientes de la entidad, por eso  las condiciones de trabajo 
se deben priorizar y evitar el bajo rendimiento del trabajador, los ambientes debe están 
limpios y aptos para la elaboración del trabajo diario, es requisito indispensable para la 
adaptabilidad del ambiente apto que favorezca el desarrollo personal con un clima agradable 
y a gusto del personal. 
Seguidamente la teoría Espina de pescado, por el autor, según Mancera, Mancera, 
Mancera, y Mancera (2016) “dijeron que el procedimiento técnico o esquema, llamada causa-
efecto, elaborado el señor ing. Asiático Ishikawa, en tanto el propósito de solucionar 
dificultades, hallar los procedimientos en un sitio en la empresa, constituyendo un 
instrumento internamente donde ocurrieron los hechos ”. “Ya que es una técnica de estudio de 
dificultades, se llevado a cabo a otros momentos de la escena y se establece un método al 
entorno de la investigación de accidentes, ” conformado por: Accidente, Categoría, y Causas. 
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Al respecto de la teoría, podemos decir que, “la intención de la pesquisa, es localizar 
los orígenes que produjeron el arranque del suceso, el desenlace a exponer medidas de 
revisión que impidan, un suceso equivalente a las anteriores ”. 
Según, Castillo (2015), comentó sobre “la indagación debemos de convocar en el 
siniestro del hecho, evitar la imaginación, la búsqueda tiene que ser recóndita, minuciosa, 
con calma, a excepción de descanso, haciéndoles recordar el suceso, porque la jornada sigue 
en pie, protegiendo el entorno inseguro donde se produjo el asunto ”. 
Según, Pastor (2015), dijo que en la “indagación no podemos señalar sin saber, 
buscamos pistas, la reconstrucción de los hechos son probados mediante un informe, 
describiendo el suceso, llevando a cabo las muestras recogidas durante la investigación, se 
actúa de la manera responsable de acuerdo a parámetros de políticas de la entidad”.  
Para finalizar respecto a los autores, se puede decir que hay varios procedimientos a 
seguir y no entorpecer la escena del suceso, pero la más común es, “formar un conjunto de 
persona en diversas áreas para formar parte del grupo, integrando dos colaboradores 
capacitados en temas en mención, también puede ser elegido un representante de la gerencia ”. 
Para empezar sobre la definición de Variable 1, según, Galeano (2015), dijo “El 
Talento Humano, al estar conformado por propiedades, permite perfeccionar, mejorar o 
tecnificar los procesos administrativos y productivos de la organización, como el 
rendimiento, la selección de personal, la formación, y las remuneraciones, que permiten, a 
su vez, caracterizar y diferenciar el talento humano de los demás recursos que posee una 
empresa”. Por lo tanto, haciendo premisa lo que aporta al indicar tres dimensiones. 
Por consiguiente, se menciona la principal dimensión de la variable 1, Formación, 
según Galeano (2015) básicamente mencionó que el procedimiento que generalmente se 
emplea, es la observación y la práctica, donde la responsabilidad recae en quien imparte la 
formación, bien sea el superior inmediato, jefe, supervisor o su representante. Es bastante 
aceptado que un empleado aprenda a realizar su trabajo observando a quien lo sabe hacer y 
luego haciéndolo él mismo. De igual manera, para Baquero (2016) definió “que la apropiada 
comunicación al personal sobre los peligros de cada día en su entorno laboral, estar atentos 
de forma precavida en cualquier momento, y tener presente las recomendaciones de sucesos 
que aparecen sin razón alguna ”. Asimismo, Creus, (2011) definió que “el empleador 
corresponderá garantía al personal, recibiendo una alineación teórica y práctica, bastante y 
conforme, en temas de prevención, antes, durante y después, estando preparado para 
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cualquier evento relacionado a las tareas encomendadas, reforzando los materiales de 
trabajo”.  
Segunda dimensión de la variable 1, es la Remuneración, según Galeano, (2015) dijo 
que, “toda retribución que se hace por la intervención y apoyo con progreso hacia esta 
empresa. Tales retribuciones reciben la denominación de salario, aquel colaborador que 
cumple sus funciones, será bien pagado por el servicio prestado, en cualquier presentación 
estipulado por ley. Y la última dimensión de la variable 1, es Selección de Personal, según 
Galeano (2015) nos dijo que, se trata de un modo competente probado para hallar al 
individuo idónea con, habilidades, conocimientos y experiencias, eligiendo al ganador del 
concurso con máximo puntaje.  
Seguidamente los indicadores Variable 1, llamada Práctica, según Gonzales, Mateo, y 
Gonzales (2015) definió sobre, que el alumno aplique la metodología explicada en la teoría 
y que realice el informe de la inspección, buscando medidas preventivas para las 
edificaciones encontradas. Por lo tanto, las habilidades, según, Barreto (2009) dijo que la 
disposición o destreza que tienen las personas para hacer labores y actividades que no 
realizan habitualmente los demás, sin un entrenamiento o una forma rigurosa previa. De 
igual manera también, la responsabilidad, según Barreto (2009) dijo que la condición que 
tienen las personas para asumir las labores y actividades que le han sido delegadas o 
encomendadas por sus superiores o por sí mismo, en el menor tiempo y con el mejor 
resultado, haciendo que sus actuaciones seas reconocidas por los demás. Y, por último, la 
importancia de los conocimientos, según Barreto, (2009) dijo que es un semblante 
significativo centralmente en entidades, por el cual fomenta la creatividad e innovación 
como parte de su cultura organizacional, ejerciendo nuevos productos y servicios, para 
continuar en el mercado competitivo.  
Para empezar sobre la definición de Variable 2, es la Técnicas de Seguridad, según 
Lecca (2016) agregó, “al grupo de acciones, procedimientos y técnicas de trabajo, 
encaminados hacia condiciones de seguridad, localizar y resolver el incidente, de diferentes 
elementos de inseguridad que interceden en sucesos laborales, tomando control de sus 
algunos efectos”.  
Esta primera dimensión variable 2, son los accidentes de trabajo, según Lecca (2016) 
dijo que, “Es un suceso espontáneo de manera ruda y de improviso, normalmente previsible, 
impide la prolongación del trabajo, puede producir o no lesiones al trabajador y genera 
pérdidas económicas”.  
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La segunda dimensión de la variable 2, son los Métodos de Trabajo, según Lecca 
(2016) nos dijo que, “Son medidas de carácter organizativo cuyo fin es evitar una exposición 
excesiva mediante el establecimiento de procedimientos, normas e instrucciones de trabajo 
que determinen la forma correcta de realizar las tareas”.   
Por último, la tercera dimensión de la variable 2, son las Condiciones de Seguridad, 
según Lecca (2016) dijo que, “Para poder controlar estas condiciones, se deben identificar y 
evaluar los factores de riesgo derivados, entre otros, del ambiente de trabajo, del uso de 
determinados equipos, del contacto con fuentes de electricidad, del acaecimiento de 
incendios, de la falta de señalización, etc.”  
Por consiguiente, los indicadores de Variable 2, llamada Equipo de Protección, según 
Baquero (2016) dijo que, “una selección y diseño de adecuados equipos de trabajo, es 
fundamental en la prevención de riesgos profesionales, teniendo en cuenta del trabajo al que 
están destinados, incluida la posibilidad de proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo 
que se ajusten a lo dispuesto en la normativa sobre la comercialización de dichos equipos ”. 
Así mismo, la identificación, según Gonzales et al. (2015) dijo que es “una causa por el cual 
se localiza y acepta que coexiste un riesgo y se precisan sus ” tipologías. De igual modo, el 
Ambiente de Trabajo, según Lemus (2015) dijo que la higiene en el trabajo, se ocupa 
principalmente de las situaciones “ambientales de trabajo. Estas son las condiciones 
ambientales en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo ” en la empresa. “Los 
tres elementos más importantes de las condiciones ambientales de trabajo son, iluminación, 
ruido y condiciones atmosféricas”. Y, por último, los Riesgos Derivados, según Baquero 
(2016) dijo que “está inmerso en cualquier parte interna de la entidad, sujeta a control, 
inspeccionando el lugar con cautela, haciendo uso de procedimientos adecuados”.  
De tal modo que, “el principal problema, según Carrasco” (2007), “radica en delimitar el 
problema con una técnica de preguntas coherentes, precisas, con relación al tema de 
investigación ”. Entonces, “el inconveniente primordial es de qué forma la variable en mención 
se relaciona con esa técnica en seguridad en la empresa privada ” PATSAC, S.J.M. 2019. 
Además, plantea sus “problemas específicos fue, de qué manera la formación se relaciona 
con” las técnicas de seguridad en la empresa en mención, el siguiente problema específico 
fue, de qué manera la remuneración se relaciona con las Técnicas de Seguridad en la empresa 
mención líneas arriba, por último, el problema específico fue, de qué manera la “selección de 
personal se relaciona con las técnicas de seguridad en la empresa ” en mención líneas arriba. 
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Así mismo, la investigación se justifica teóricamente, “según, Hernández, Fernández y 
Baptista” (2014), sostuvieron sobre, “esta indagación adquirida es importante en revisar, 
desplegar o apuntalar esa presunción.” Esta investigación compone nuevos aportes teóricos 
que admita conocer la variable 1 y variable 2, a fin de trazar alternativas de progreso a la 
empresa, además, Enfocado a trazar facultades que otorguen la solución del problema 
diseñado a la actual investigación, y proponer un material probado que presente veredictos, 
recomendaciones y contribuciones que puedan respaldar la variable 1 y variable 2. La 
justificación práctica, según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), dijo “se podría 
solucionar cierto inconveniente existente, tiene antagonismos notables para una extensa 
progresión de dificultades conocedores”. Finalmente, la justificación metodológica, según, 
Hernández, et al. (2014), refieren: “La investigación metodológica puede ayudar a instaurar 
una nueva herramienta para recoger o estudiar datos, contribuye a la enunciación de una 
definición, variables o relación de variables, propone a modo de estudio más 
convenientemente una ciudad”. De tal manera que “ mediante el programa de análisis 
estadístico como es el software SPPS, aplicando el estudio de derivaciones en determinar la 
relación de la variable 1 entre las técnicas de seguridad, y así se determinara si tiene relación 
en la empresa” privada PATSAC, S.J.M. 2019. 
El trabajo de esta “investigación se planteó como hipótesis general es, existe relación 
entre variable 1 y variable 2 en la empresa ” privada PATSAC, S.J.M. 2019, y como ““hipótesis 
específicas es, existe relación entre la formación y técnicas de seguridad en la empresa ” en 
mención, la siguiente es, existe relación entre remuneración y técnicas de seguridad en la 
empresa en mención líneas arriba, y por último, “preexiste dependencia sobre elección de 













Método II.  
















“2.2. Operacionalización de Variables 
       Tabla 1” 
       Definición operacional de las variables Gestión del Talento Humano  










Observaciones  3,4 
Práctica 5,6 
Responsabilidad 7,8 
   Nunca (1) 
Selección de 
Personal 
Habilidades 9,10 Casi nunca (2) Bajo (32 - 56) 
Conocimientos 11,12 A veces (3) Medio (57 - 81) 
Experiencia 13,14 Casi Siempre (4) Alto (82 - 106) 
Requisitos 15,16 Siempre (5) 
 


















Definición operacional de la variable Técnicas de Seguridad 





Normas     





Escala de Likert     
Encuesta 
  









Casi nunca (2) Bajo (33 - 58) 
A veces (3) Medio (59 - 84) 
Casi Siempre (4) Alto (85 - 110) 
Siempre (5) 
 




Identificar       
Ambiente de Trabajo 


































Según, Sánchez y Reyes, (2006) dijeron que “Se aplica al conjunto de personas 
al considerarlos representativos de un grupo, el cual se desconoce probabilidad de los 
















1.962𝑥 109 𝑥 0.5 𝑥 0.5
0.052(109 − 1) + 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5
 
  𝑛 =
3.8416 𝑥 108 𝑥 0.25
0.0025 𝑥 109 + 3.8416 𝑥 0.25































































































Para conseguir los datos se ha empleado como técnica la encuesta. 
Para, Pino (2009) mencionó que “Las técnicas, son métodos y operaciones que acceden 
al científico formar la relación con el objeto o sujeto de la investigación. La 
observación es la técnica que se empleará para analizar los datos requeridos para los 
indicadores.” El método utilizado en el estudio, pertenece al aumento de la encuesta, 
que se empleó a la empresa privada Patsac, referente a Pino, mi trabajo radica en 
realizar un método, encaminado a la formulación de una encuesta, basados en 
preguntas vinculando a la investigación de estudio, “la variable 1 y técnicas en 
seguridad, en calidad sobre ” análisis requeridos de indicadores, con resultados 
favorables hacia un mejor desarrollo en la empresa. 
Instrumento: Cuestionario 
Para, Carrasco (2005), mencionó que el cuestionario “Es una técnica de investigación 
general más previsto, se puede realizar el estudio a grandes volúmenes de personas, en 
tal sentido nos permite extraer información, mediante interrogaciones que se le brinda 
a cada participante.”  
Valides: La validación de instrumentos fijara que la recolección de datos de la 
realidad, guarde relación con el test realizado. Entonces, Hernández et al. (2010), 
manifestaron, “la categoría de claridad con el que el test ha manejado, computa 


























































































“3.1 Análisis Descriptivos 
Tabla 8”  
        
 Distribución estadística de las variables y dimensiones 
       





Bajo  4  4,7 
V-1 
Medio  29  34,1 
Alto  52  61,2 
 Total  85  100,0 
 
Formación 
Bajo  4  4,7 
D-1 
Medio  32  37,6 
Alto  49  57,6 
 Total  85  100,0 
 
Remuneración 
Bajo  12  14,1 
D-2 
Medio  45  52,9 
Alto  28  32,9 




Bajo  5  5,9 
D-3 
Medio  16  18,8 
Alto  64  75,3 




Bajo  4  4,7 
V-2 
Medio  34  40,0 
Alto  47  55,3 




Bajo  6  7,1 
D-1 
Medio  53  62,4 
Alto  26  30,6 




Bajo  10  11,8 
D-2 
Medio  30  35,3 
Alto  45  52,9 




Bajo  5  5,9 
D-3 
Medio  37  43,5 
Alto  43  50,6 
  Total   85   100,0 
 








“En la tabla 8 y figura 1, conforme a los resultados de la indagación, se puede establecer 
sobre un” 61.2% afirma estar involucrado con las gestiones que caracterizan y desarrollan del 
Talento Humano, el 34.1% puesto que, están de acuerdo que los capaciten y los motiven; y 
solo el 4.7% destacó inapropiada gestión del personal.  (Ver anexo 5) 
En la tabla 8 y figura 2, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede comprobar 
que el 57.6% afirma estar practicando mediante las instrucciones del supervisor, el 37.6% 
puesto que, están de acuerdo que mientras observamos, aprendemos hacer las cosas bien; y 
solo el 4.7% informó que es necesario realizar las practicas varias veces para no equivocarse.  
(Ver anexo 5) 
En la “tabla 8 y figura 3, de acuerdo a los resultados de ” la encuesta, se puede comprobar 
que el 52.9% señala que reciben contribuciones en el transcurso del mes porque cumplen las 
metas, el 32.9% dice que, están de acuerdo con dichas contribuciones por las ventas 
generadas; y solo el 14.1% indica que no están satisfechos con las contribuciones que 
reciben.  (Ver anexo 5) 
En la tabla 8 y figura 4, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede comprobar 
que el 75.3% indica que, si seleccionan al personal idóneo para el puesto de trabajo, el 18.8% 
comenta que, están de acuerdo con rendir exámenes al personal antes de ingresar a la 
empresa; y solo el 5.9% indica que el personal ingresa sin tener los requisitos o experiencias 
para cubrir el lugar determinado.  (Ver anexo 5) 
En la tabla 8 y figura 5, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede evidenciar 
que el 55.3% afirma que, las técnicas en seguridad sirven para evitar los accidentes en la 
empresa, el 40.0% comenta que, están de acuerdo sobre las actuaciones y controles ante 
posibles consecuencias durante el proceso; y solo el 4.7% indica que falta detectar las fallas 
técnicas en máquinas que se malogran.  (Ver anexo 5) 
En la tabla 8 y figura 6, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede probar que 
el 62.4% señala que, los accidentes son repentinos, es por eso que la empresa debe de 
equiparnos con vestimenta y herramientas de material resistente, el 30.6% comenta que, se 
debe seguir los procedimientos de acuerdo a las instrucciones de los supervisores, evitando 
pérdidas humanas y económicas; y solo el 7.1% indica que las capacitaciones debe ser más 
frecuente de acuerdo a un cronograma que se puede establecer.  (Ver anexo 5) 
En la tabla 8 y figura 7, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede probar que 
el 52.9% afirma que, los métodos tienen relevancia para los procedimientos con carácter 
organizativo, dando resultados positivos, el 35.3% comenta que, establece medidas para 
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realizar las tareas encomendadas, aplicando los métodos que determina una buena acción; y 
solo el 11.8% indica que, deben mejorar los métodos utilizando herramientas logrando 
resultados, y evitando la exposición excesiva de accidentes.  (Ver anexo 5) 
En la tabla 8 y figura 8, de acuerdo a los resultados de la encuesta, se puede probar que 
el 50.6% afirma que, la identificación riesgos están verificados y subsanados aptos para 
laborar, el 43.5% comenta que, las condiciones se pueden controlar realizando un estudio 
perimétrico de seguridad; y solo el 5.9% indica que, existen condiciones inseguras que se 
tiene que evaluar que pueden producir daños a la salud.  
 “Tabla 9 
  Correlación de Spearman Gestión del Talento Humano y Técnicas de Seguridad 
 
Técnicas de Seguridad 
       V1-Gestión del Talento Humano 
Correlación de Spearman” ,900** 
Sig. (bilateral)              ,000 
N 85 
 
  Fuente: Encuesta de trabajadores de la empresa Patsac, 2019 
 
“En la siguiente tabla 9 se concibe que el valor del número de similitud Rho de Spearman es 
0,900 donde se impugna la hipótesis nula (Ho) y admitimos la hipótesis alterna (H1) 
indicando que existe una correlación positiva muy alta entre la variable Gestión del Talento 
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Humano y Técnicas de Seguridad, Así mismo el valor P (0,000) <0,05 nos indica que la 



















Fuente: Encuesta de trabajadores de la empresa Patsac 2019 
 





















Por consecuencia el objetivo principal de esta “investigación fue determinar la relación de 
Gestión del Talento Humano y Técnicas de Seguridad en la empresa privada PATSAC, San 
Juan de Miraflores, 2019, tales efectos emanados de la tabla 8, indican, el 85 trabajadores 
encuestados, el” 61.2% nivel alto, afirma estar involucrado con las gestiones que caracterizan 
y desarrollan del Talento Humano, el 34.1% nivel medio, puesto que, están de acuerdo que 
los capaciten y los motiven, con respecto sobre la respuesta en la variable 1. “Se describe que 
la mayor frecuencia, se encuentra en un nivel alto de Gestión del Talento Humano, cantidad 
de 52 respuestas, y figurando el 61.2% en la directriz, en tal sentido el raso inferencial, revela 
la concordancia en dos variables que es determinadamente verídica, cedido en la tabla 9, 
indica que el valor del número de similitud Rho de Spearman es igual a 0,900 se refuta la 
hipótesis nula (Ho) y se admite la hipótesis alterna (H1) estableciendo que existe una 
correlación positiva muy alta sobre las variables Gestión del Talento Humano y Técnicas de ” 
Seguridad. “Así mismo el valor p (0,000) <0,01 indica que la relación entre las variables es 
determinadamente verídica ”.    
“Este diagnóstico permitió fijar y confrontar que la variable 1 y la variable 2 se 
asemejan mucho a corde con el subsecuente labor de indagación en Caicedo (2015) en su 
tesis pasado, cuyo resultado demuestra que existe una concordancia verídica muy alta y 
significativa entre la Gestión de Talento Humano y su incidencia en el desempeño de 
encuestados” (sig. bilateral= ,000 < ,0.5 Rho = .884), “entonces, se refuta la hipótesis nula y 
se admite la hipótesis alterna del estudio ”.   
“Al equivalente labor usado por, Chilet (2017) alcanzando como resultados, al término 
de la investigación fueron, bastante provechosas teniendo en cuenta el desarrollo de la 
hipótesis en lo referente al número de similitud de Rho Spearman de 0.789 ” nos muestra que 
se estima que en general si están utilizando las barreas de seguridad de manera apropiada, 
“concluyó que, existe la eminencia alta entre gestión del talento y la seguridad en salud del 
personal asistencial. Se da concebir que ambas investigaciones cooperan el mismo punto de 
vista en determinar que las variables 1 y 2 tiene relación alta ”. 
Por otro lado, la siguiente investigación de Inca (2015) de tal manera “el resultado, del 
número de similitud Rho de Spearman de 0.786 indica que, existe concordancia verídica en 
las variables, con elevación de significancia bilateral p=0.000<0.05, arrojando buena actitud 
el que nos indica una similitud alta entre gestión y desempeño, en” consecuencia se concluyó 
que, tenemos que promover la capacitación, someter procesos de selección y mejorar el 
desempeño, para una adecuada atención al usuario sobre los tramites a tratar, en el cual estén 
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satisfechos durante su atención en la municipalidad, es por ello que según Méndez (2000), 
refirió que la actividad motora, la actividad que sienta las bases para todo lo que pretenden 
las empresas. De acuerdo a como se seleccione, contrate, nombre, capacite, entrene, 
perfeccione, evalúe y retroalimente al talento humano se podrá lograr el desarrollo 
empresarial.  
“En consecuencia, uno de los objetivos señalados proyectados en la indagación fue, 
establecer la relación de formación y Técnicas en Seguridad en la empresa privada PATSAC, 
San Juan de Miraflores, 2019, en tal sentido, sobre los efectos logrados en la tabla 8, figura 
2 y anexo 5, se concibe que los 85 trabajadores encuestados, el ” 57.6% calificó nivel alto y 
el 37.6% calificó nivel medio, con respecto a la dimensión formación de la variable 1, 
“pretende decir que la continuidad mayor se acierta en elevación alta de la dimensión 1 de la 
variable 1, añadiendo 49 respuestas, figurando el 57.6% en esta directriz, al igual la 
contrastación de la hipótesis en la tabla 10, indica que el importe del número de similitud 
Rho de Spearman es igual a 0,790 se impugna la hipótesis nula (Ho) y se admite la hipótesis 
alterna (H1) fijando que existe una dependencia alta entre la dimensión 01 de la variable 01 
en la variable técnicas ” de seguridad, “tanto así el valor p (0,000) < 0,01 nos indica que la 
dependencia entre las variables es estadísticamente reveladora, en razón, la siguiente 
indagación publicado por ” Asencio (2016) cuya conclusión que se comprueba la hipótesis, 
estableciendo que “existe una dependencia verdadera moderada entre gestión del talento 
humano y desempeño laboral, presentando un número de similitud Rho de Spearman ” 
(r=0.742). Eso quiere decir que, según Galeano, (2015) básicamente mencionó que el 
procedimiento que generalmente se emplea, es la observación y la práctica, donde la 
responsabilidad recae en quien imparte la formación, bien sea el superior inmediato, jefe, 
supervisor o su representante. Es bastante aceptado que un empleado aprenda a realizar su 
trabajo observando a quien lo sabe hacer y luego haciéndolo él mismo. De igual manera, 
para Creus, (2011) definió que “el empleador corresponderá garantía al personal, recibiendo 
una alineación teórica y práctica, bastante y conforme, en temas de prevención, antes, 
durante y después, estando preparado para cualquier evento relacionado a las tareas 
encomendadas, reforzando los materiales de trabajo”. 
Por otro lado, “el asegundado objetivo señalado fue comprobar la relación de 
remuneración y Técnicas de Seguridad en la empresa privada PATSAC, San Juan de 
Miraflores, 2019, mediante los efectos logrados se comprueba que en la siguiente tabla 8, se 
concibe que, de los 85 trabajadores encuestados, el ” 52.9% “estimaron nivel medio y el 32.9% 
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estimaron el nivel alto con afinidad de su respuesta sobre la dimensión Remuneración de la 
variable 1, aduciendo que, en la figura 3 y anexo 5, la mayor frecuencia se encuentra en el 
nivel medio de la dimensión remuneraciones de la variable 1, añadiendo 45 respuestas, y 
simbolizando el ” 52.9% “en esta directriz, seguidamente para la contrastación de hipótesis en 
la tabla 10 se concibe que el valor del número de similitud Rho de Spearman es igual a 0,643 
se impugna la hipótesis nula (Ho) y se admite la hipótesis alterna (H1) determinando que 
existe una relación baja entre la dimensión 2 de la variable 1 en la variable ” técnicas de 
seguridad. “De tal manera el valor P (0,000) <0,01 revela que la relación entre las variables 
es estadísticamente reveladora. Por lo tanto, la siguiente indagación opulento por ” Álvarez 
(2016) su conclusión fue, mediante las acciones tomadas, sobre inspección, capacitación, 
incentivos y charlas, relacionadas a temas de seguridad, motivan al personal reduciendo y 
evitando accidentes en la industria, mostrando así responsabilidad y compromiso, 
“proyectando un valor de significancia p valor (sig. = ,000) es menor a 0.05 por lo que 
representa que existe una relación ” entre las medidas de seguridad con la motivación. De la 
misma manera “un valor correlacional de 0.874 enfatizando una relación positiva moderada 
sobre” las medidas de seguridad con la motivación; es decir se acepta la hipótesis general. 
Así mismo el autor, Perozo (2016) su conclusión fue, se precisa que la relación de 
administrativos es baja, por lo que reflejamos una distancia entre los gerentes de su manera 
de actuar, es por eso que los planes sobre la gestión del trabajador se basan en niveles de 
eficiencia para mejoras. Por lo que se establece “como práctica continúa el pensamiento 
estratégico, como propósito contextualizar los términos de variable 1 con base en el avance 
de las cualidades gerenciales y los procesos de variable uno, arrojando un Rho de Spearman 
de 0,975 se precisa que existe relación ” con un nivel muy alto de significancia de 0,000 “sobre 
la variables en mención, para” terminar el autor, Díaz (2017) su conclusión fue, es importante 
diseñar con un programa de seguridad, para seguir las políticas, procedimientos y análisis de 
los riesgos de prevención de accidentes. Además, el desempeño influye mucho para una 
mejor productividad en la empresa, adquiriendo un Rho de 0,820 con un valor p igual a 
“0,000 que es menor a 0.05 podemos decir que se impugna la hipótesis nula y se admite la 
hipótesis alterna del ” estudio. 
Y, por último, el tercer objetivo específico de esta investigación fue, “determinar la 
relación de selección de personal y Técnicas de Seguridad en la empresa ” privada PATSAC, 
San Juan de Miraflores, 2019. “mediante los resultados obtenidos se determina que en la tabla 
8 se visualiza que, de los 85 trabajadores, el 75.3% calificaron alto nivel, y el 18.8% 
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calificaron nivel medio, con respecto de su respuesta sobre la dimensión Selección de 
Personal de la variable ” Gestión del Talento Humano. “Es decir, con la frecuencia mayor se 
encuentra en el nivel alto de la dimensión 03 de la variable 01, añadiendo 64 respuestas, 
representando el 75.3% en esta directriz, al mismo tiempo para la contrastación de hipótesis, 
en la en la Tabla 10 se observa que el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
es igual a 0,683, se impugna la hipótesis nula (Ho) y se admite la hipótesis alterna (H1), 
comprobando que existe una relación baja entre la dimensión ” Selección “de Personal de la 
variable Gestión del Talento Humano en la variable técnicas de seguridad. Así mismo el valor 
P (0,000) <0,01 resalta que la relación entre las variables es estadísticamente reveladora, por 
consiguiente, la indagación realizado por Fortunato” (2018) su conclusión fue, existe relación 
entre la planificación estratégica y el talento humano de personal del Programa de Desarrollo 
Agrario - Agro Rural, Chachapoyas, dando resultados como, el “número de similitud de 
Spearman de 0.470 refiere que, existe relación positiva en las variables de planificación 
estratégica y talento humano; además el nivel de relación es baja pero altamente significativo 
en el nivel de significancia bilateral p=0.003<0.05, de igual manera, el investigador por, 
Rojas y Vílchez” (2018) concluyó que, la institución se debe implementar un espacio amplio, 
área competente en base a motivación de personal, y realizando actividades ” recreativas, 
mejorando la gestión del mismo, fomentando así un mejor ejercicio laboral de los 
trabajadores, el cual se debería implementar en todos los centros de salud para mejorar el 
ejercicio laboral a nivel MINSA, y precisa “que coexiste dependencia numericamente 
reveladora de p=0,007 sobre variable en mención y su relación con el desempeño laboral, 
acercándose al final, el investigador Vela (2017) remató, que la sanción penal se relaciona 
significativamente con la protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en las 
empresas constructoras de Cercado de Lima, ” dando un resultado, “prueba de Rho de 
Spearman, muestra que las variables en estudios se relacionan con un nivel de significancia 
bilateral menor a 0.05, es decir ” “0,000< 0.05”, “por lo que se impugna la hipótesis nula y por 
consiguiente se admite la hipótesis alterna ”. En minoría, según Galeano (2015) nos dijo que 
“es un procedimiento técnico científico para encontrar a la persona que reúne los requisitos, 
habilidades, conocimientos, experiencias y demás formas para cubrir el lugar determinado”. 
Por lo tanto, según Montes y Gonzales (2006), dijeron que “la selección del personal se basa 
en que el empleado debe cumplir con el perfil y también debe contar con las características 









































Segunda: Fomentar el trabajo, realizando dinámicas de grupo, para la formación del 
personal, mejorando las relaciones interpersonales e incentivarlos con un 
mejor salario, de acuerdo al nivel de desarrollo profesional, alcanzando las 
metas. 
Tercera: A nivel, MINSA, mejorar los ambientes “de labores, en donde tengamos 
amplio espacio en la realizar las funciones o tareas en comendadas, para ” 
evitar los accidentes en el trabajo, sin pérdidas humanas, y sin pérdidas 
económicas. 
Cuarta: Fomentar y publicar las normas y reglamentos en espacios permitidos y 
legales “para el personal, estando informados de cualquier cambio o 
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Variable 1: Gestión del Talento Humano 
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Variable 2: Técnicas de Seguridad 
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Ambiente de Trabajo 











Se le pide por favor leer cada pregunta y luego marcar con una “X” en el espacio que crea 
conveniente, según el número que le corresponde a cada alternativa que se muestra a 
continuación. 
 
1= Nunca 2= Casi nunca 3= A veces 4= Casi siempre 5= Siempre 
N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
I Dimensión 1: Formación      
1 Aplicó procedimientos seguros cuando trabaja bajo presión.           
2 
Se hace uso de procedimientos de formación en seguridad que se reflejan en su 
trabajo.      
3 En su área de trabajo se realiza algunas observaciones antes de empezar a laborar.           
4 El supervisor de área, advierte o informa las observaciones durante el proceso.      
5 Se realiza la práctica la seguridad, en calidad de evitar accidentes.      
6 La empresa promueve mecanismos para perpetrar prácticas antes del proceso.      
7 Usted responsabiliza a la empresa por malas inducciones al personal.       
8 La responsabilidad recae en usted sino sigue los procedimientos en el proceso.      
II Dimensión 2: Selección de Personal      
9 Cree usted demostrar su habilidad cumpliendo la meta de producción.           
10 Las habilidades ayudan a calificar al personal de acuerdo al puesto de trabajo.      
11 
Las pruebas de conocimiento y psicológicos se emplea antes de ingresar a la 
empresa.      
12 
Hace uso de sus conocimientos de su experiencia laboral, la misma que reflejan en 
su trabajo.      
13 
La experiencia laboral que cuenta el trabajador, es considerada una oportunidad de 
ascenso.      
14 
La experiencia de trabajos realizados en puestos similares ayuda a mejorar los 
procesos de producción.      
15 Los requisitos para el puesto de trabajo ayudan a seleccionar personas responsables.      
16 Conoce la importancia de los requisitos para reclutar personal con talento.      
III Dimensión 3: Remuneración           
17 El salario es acorde con las funciones que realiza.           
18 Cree usted que el salario mejore en largo plazo.      
19 
Las capacitaciones, son remuneradas de acuerdo a la cantidad de participaciones 
realizadas con su respectivo diploma.      
20 Usted participa en juegos dinámicos de actividades en días festivos.      
21 La empresa contribuye con bonificaciones al personal cada semestre      
22 La empresa contribuye con el aporte al seguro social de EsSalud.           
23 Se garantiza un desarrollo productivo mediante las remuneraciones del trabajador.           
24 Se cumple oportunamente la mejora continua para un mejor desarrollo de proceso.      
44 
 




          
N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
IV Dimensión 1: Métodos de Trabajo      
25 
Consideras que la empresa cumple lo establecido en las normas de métodos de 
trabajo.           
26 Actualizan las normas y políticas anualmente en la empresa.      
27 Las normas van de la mano con los procedimientos de procesos.           
28 Los supervisores del área enseñan instrucciones de manera inter diario.            
29 
El manual de instrucciones es un método de enseñanza para el proceso de 
producción.      
30 Realizan instrucciones al trabajador nuevo para un buen método de desempeño.      
31 El trabajador cumple con su tarea de funciones laborales durante la producción.      
32 Los supervisores de área cumplen sus tareas de inspección al finalizar la producción.      
V Dimensión 2: Accidentes de Trabajo      
33 La falta de capacitación causa pérdidas económicas por accidentes de trabajo.           
34 
Cuando el trabajador no sigue las instrucciones, ocasiona un accidente causando 
pérdidas económicas a la empresa.      
35 
Les dan mantenimiento a las máquinas para generar pérdidas económicas a la 
empresa.      
36 Consideras que se ha reducido o aumentado los accidentes por lesiones.      
37 Las lesiones ocurren ocasionalmente por negligencia del trabajador.      
38 El seguro pacífico de SCTR cubre los gastos por lesiones.      
39 Cree usted que los trabajadores son causantes de los accidentes.      
40 La falta de experiencia causa atraso en la producción.           
41 Considera usted que las causas de accidentes han disminuido.           
VI Dimensión 3: Condiciones de Seguridad      
42 Realizan inspecciones en el área para identificar las condiciones de seguridad.           
43 Se identifica de manera inmediata los ambientes laborales en actividad.      
44 Protegen su salud y brindan un ambiente de trabajo adecuado.       
45 Se prioriza que el ambiente de trabajo no represente un alto riesgo de salud.      
46 Está de acuerdo que los equipos de protección son de material de calidad.      
47 Los equipos de protección son entregados en momentos oportunos.      
48 Se le proporciona los equipos de protección para prevenir accidentes.      




















            Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la Investigación. 
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Valores                                           Nivel 
      0.81 – 1.00                                                                                                                                   
      0.61 – 0.80 
      0.41 – 0.60 
      0.21 – 0.40 
          Muy Alta 
                            Alta 
                        Moderada 
                            Baja 
      0.00 – 0.20                          Muy Baja                           
Variable Gestión del Talento Humano 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,861 24 
Variable Técnicas de Seguridad 




























































































Figura 2: Histograma de dimensión Formación  
 











































































       
 






















Anexo 8: Otras evidencias 
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